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afrodescendentes da área central da cidade, reforçando ainda mais o sistema
simbólico do racismo criado principalmente na vigência de valores higienistas.
A participação do Estado é fundamental no processo de promoção da
segregação sócio-espacial no sistema urbano do país, que, por sua vez, contribuiu
para a que os mais pobres urbanos, sobretudo os afrodescendentes, vissem
agravar todos os tipos de preconceitos: das questões étnico-raciais à
acessibilidade ao sistema educacional e ao mundo do trabalho, da ineficiência
das políticas de saúde e educação à pouca atenção voltada para infra-estrutura
básica que promovesse mais justiça social e maior qualidade de vida.
O “direito à cidade” para os afrodescendentes permitiria também a
conquista de direitos básicos para todos os segmentos populacionais. Esse,
portanto, seria um caminho seguro para o desenvolvimento sócio-espacial com
fortes vínculos autonomistas.
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Resumo:
O presente trabalho busca gerar informações geoambientais através da
metodologia sistêmica com vistas a subsidiar tomada de decisões no
planejamento ambiental da Bacia Hidrográfica do rio Cabaçal – MT. A questão
central deste trabalho pode ser levantada através das seguintes hipóteses: a
mudança do uso e ocupação da terra de forma não planejada gerou alterações
ambientais na Bacia Hidrográfica do rio Cabaçal e nas diferentes partes
componentes do sistema ambiental estudado e as alterações ambientais se
apresentam de forma, importância e magnitude iferenciadas nas diferentes
componentes espaciais do sistema estudado. Neste contexto, a área de estudo
vem sendo incorporada de forma não planejada ao processo de desenvolvimento
da região e do país, contemplando grandes projetos estatais e particulares de
ocupação territorial, programas de desenvolvimento, berturas de estradas,
expansão agrícola e o crescimento urbano, o que proporciona um
desenvolvimento regional notável para algumas regiões do Centro- Oeste, sem,
contudo, atentar-se ao planejamento do uso e ocupação da terra. Para nortear
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este estudo apoiou-se no enfoque sistêmico, como referencial para a integração
dos  componentes geoambientais e socioeconômicos, que formam o conjunto
da Bacia Hidrográfica do rio Cabaçal, considerado como um sistema ambiental.
Neste particular, os elementos interdependentes funcionam harmonicamente
conduzidos por fluxos de massa e/ou energia de modo que cada um dos seus
componentes reflete um sobre os outros as mudanças nele impostas por estímulos
externos. A metodologia sistêmica consiste em analisar o ambiente de forma
holística considerando os níveis de análises como sendo o morfológico,
encadeante, processo-resposta e controle. Desta forma pode-se obter a
compreensão sócio ambiental da BAC abrindo espaço para que, a análise
geoambiental possa fornecer um diagnóstico com vista à geração de
monitoramento da Bacia Hidrográfica do rio Cabaçal, complementando, desta
forma, o último nível de análise da Teoria Geral de Sistema, ou seja, o nível de
controle no qual se direcionam as prospecções voltadas tanto para a Sociedade
quanto para a Natureza.
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Resumo:
Esta pesquisa objetivou modelar um Banco de Dados Geográficos (BDG)
que viabilize o armazenamento estruturado de dados, gráficos e não gráficos,
relativos ao Pantanal de Cáceres/MT, e implementar uma aplicação na forma
de estudo de caso para o turismo. Nesse sentido, partiu-se do princípio de que
um BDG que integre e disponibilize dados e informações, contribui no
desenvolvimento de novas pesquisas, uma vez que estas poderão ter seus custos
financeiros e de tempo minimizados a partir do uso do conteúdo armazenado
no BDG em seus estudos. A área de estudo foi o Pantanal de Cáceres, situado
na zona rural do município de Cáceres-MT, totalizando 12.412,56 km2. Os
procedimentos metodológicos adotados foram: modelagem lógica e física de
BDG, operacionalizada no através dos SIG’s SPRING e Arcgis; produção de
dados primários e atualização/compatibilização de dados secundários, através
do emprego de várias geotecnologias; integração das informações da base de
dados, em ambiente SIG, possibilitando a definição das unidades ambientais,
com respectivas potencialidades e limitações; implementação de estudo de
caso voltado ao turismo, através da execução de  três propostas de zoneamento
turístico. A base de dados geográfica gerada possibilitou a produção de diversos
